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Інноваційна діяльність у розвинених країнах є основою соціального прогресу, 
яка дозволяє забезпечувати найвищу у світовому господарстві ефективність 
використання всіх основних ресурсів і тим самим створювати гарантовану основу 
конкурентоспроможності виробників на світових ринках.  
В Україні формування інноваційної системи ринкового типу тільки починається. 
При цьому відбувається зсув процесів реформування наукової сфери з державного 
центру на регіональний рівень.  
Виникає потреба вироблення нових підходів до керування функціонуванням і 
розвитком регіональних господарських систем і, насамперед, ефективної інноваційної 
політики, що забезпечує комплексний розвиток регіону в нових умовах.  
Слід зазначити, що формування регіональної інноваційної системи перебуває на 
початковому етапі розвитку. Її організаційні елементи функціонують не залежно один 
від одного. Створювана інфраструктура інноваційної діяльності вимагає 
доопрацювання, тому що не виконує значної частини функцій, що визначають 
ефективність інноваційної діяльності (захист прав інтелектуальної власності, патентно-
ліцензійна робота й ін.).  
Серед основних факторів, які перешкоджають впровадженню інновацій, можна 
виділити наступні: недолік власних коштів; слабка фінансова підтримка з боку 
держави; висока вартість нововведень; високий економічний ризик тощо. 
Отже, для активізації інноваційної діяльності необхідно: створення комплексної 
системи підтримки інновацій, розвиток виробництва, підвищення 
конкурентоспроможності й експорту наукомісткої продукції; розвиток інфраструктури 
інноваційного процесу, включаючи системи експертизи й інформаційного 
забезпечення, сертифікації професійної підготовки й перепідготовки кадрів; розвиток 
малого й середнього інноваційного підприємництва шляхом формування сприятливих 
умов для утворення й успішного функціонування високотехнологічних підприємств і 
надання їм державної підтримки; удосконалювання системи конкурсного відбору 
інноваційних проектів.  
